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Whether it is necessary and possible to develop a theory on the evaluation of the 
language level of a target text remains a question to be further and more 
systematically answered in Translation Studies. This dissertation is an endeavour to 
provide a positive and more theoretical answer to the question. To achieve this goal, a 
new concept, Target-language Performance, is introduced to refer to the language 
level of a target text, or the realization of the translator’s language proficiency in the 
text. A preliminary framework of Target Language Performance is established, which, 
usually ST-independent (or to be more exact, with the TT-ST relationship temporarily 
suspended), consists of three dimensions (coherence, aesthetic quality, economy) and 
three corresponding variables (coherence level, aesthetic level, economy level) for its 
description. However, a thorough study into each and every dimension and variable is 
beyond the capacity of a doctoral dissertation, therefore this study is to focus on the 
construction of a framework for Textual Economy, and on that basis, a quantitative 
descriptive model for the economy level of the Chinese translated text.  
Textual Economy embodies the Economy Principe of Language at the text level, 
and contains two parts: Basic Economy, aiming at ―minimum redundancy‖ and 
dealing with four types of redundancy -- semantic redundancy, cohesive redundancy, 
structural redundancy and phonological redundancy; and Aesthetic Economy, aiming 
at ―maximum tension‖ and realized at four levels – morphological level, sentence 
level, figurative level and textual level. It is after this framework that a framework for 
economy of translated texts is established. 
The quantitative descriptive model for the economy level of a Chinese translated 
text derives from both the above frameworks and extant research results and 
techniques of Corpus-based Translation Studies. A new method – the Word Set 
method -- is introduced into the model. As a result, the descriptive model contains five 
components: a hypothesis (―Negative Relevance Hypothesis‖), two word sets (SORI 














programs (WCOUNT, and ELE – Economy Level Evaluator), an equation, and one or 
more standard corpora (in this case the Standard Corpus of Chinese fiction, or that of 
Chinese essays, etc.). In order to testify the validity of the model, this dissertation 
compares the results from the model and those from human description. Factors that 
may influence the results of the model are also investigated, focusing on seven 
predesigned factors: translator (author), time of translation (writing), text length, 
genre, style, degree of Europeanization, and text status (translated/original). 
An investigation into a good number of Chinese translated/original fictions and 
essays yields the following findings: first, the results from the Word Set Model has a 
satisfactory consistency with the results of human description; second, the Word Set 
Model is not only valid for the description of Chinese translated texts, but also valid 
for that of Chinese original texts; third, the differences of economy levels between 
different texts may sometimes be attributed to the following factors: translator 
(author), time of translation (writing), genre, style, level of Europeanization, and text 
status (translated/original); fourth, text length does not have any influence on the 
economy level of a translated text; fifth, the results further prove the validity of the 
model, but they also disclose its defects, which include:  
First, the application of the current Word Set Model is limited to Chinese texts; 
Second, the word sets have been designed for literary Chinese texts, and despite their 
capacity for the description of non-literary Chinese texts, they may want a certain 
degree of adjustment; third, in order to acquire greater accuracy in description, the 
word sets, as well as the standard copora, may need some modifications; fourth, the 
computer is only able to detect most of the aimed redundancy features, but not all of 
them, which may sometimes result in a certain degree of inaccuracy. 
This research is an implementation of Toury’s target-oriented descriptive 
approach, and has brought several fundamental innovations either into Translation 
Studies (the ―interface‖ notion; the theorization of target-language performance), or 
Text Linguistics (the framework of textual economy), or into Corpus Linguistics (the 
Word Set method/technique). 














Target-language Performance. It is also the staring point for a new TQA model under 
the notion of ―theory-practice interface‖ advocated by this author. 
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